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LIST OF MEMBERS. 
Adams, W . E., Sydney Harbour Trust, Circular Quay. 
Adams, W. J., 175 Cla rence Street, Sydney. 
Ada mson, E., Adelaide Steamship Co. Bridge Street, Sydney. 
Anderson, R. A., 6 B'ridge Street, Sydney. 
Arno t, A. J., Victoria Barracks, Melbourne. 
Ba le, W . HI' 8 8 Pitt Street, Sydney. 
Barr, R. H., 2 Martin Place, Sydney. 
Barraclough, Prof. S. H. E., The Universi ty, Sydney. 
Bartlett, E. J. , Dept . of Labour and Industry, Elizabeth Street , 
Sydney. 
Bethune, R, Chief Engineer, Sydney P aper Mills, Botany. . 
Blundell, J. H ., Commonwealth Naval Dockyard, Cockato() 
Is la nd. 
Booth, W., John Danks & Co., Pty., Ltd., Pitt Street, Sydney. 
Borchert, A. J. , Bell's Asbestos (Aust .) Agency, Ltd., 31 5 
Kent Street, Sydney. . 
Bra gg, J . W., Gibson, Battle & Co., Ltd., 53,5 Kent Street, 
Sydney. 
Brand , J . . J. C., H.M.A.S., "Adelaide." 
Bremner, H. A ., Commonwealth Oxygen Co., Ltd., Foy Street, 
Balmain. 
Brom wich , Capt. G. E. , Naval Works Dept., Garden Island , 
Sydney. . 
Brown, J. B., 18 Bridge Street , Sydney. 
Brown, T. , Sydney F erries, Ltd., Circular Quay, Sydney. 
Burn, R J ., 61 Hunter Street, Sydney. 
Burrow, W. F., Railway Construction Branch, Phillip Street, 
Sydney. 
Burrows , A. 0., " K animbla," Consett Street, Concord W est. 
Burton, C. R. 
CaIman , C. G., Wm. Adams & Co" L td ., .175 Clarence Street, 
Sydney. 
Cambridge, . E . R, Public Works Dept. , Railway Const ruction. 
Branch, P hillip-street, Sydney. 
Canning, Eng.-Commander H . T ., Garden Isla nd, Sydney . 
Carruther s, J., Babcock, Wilcox, Ltd., 427 Sussex Street, 
Sydney. 
Christie, P. iN., Sydney H aJ1bour Tr ust, Circular Quay, Sydney. 
Clayton, R, C.S.R Co. , Ltd., O'ConneU Street, Sydney. 
Cliff, R. C., 4 Castler eagh Street, Sydney. 
Codd, H ., 94 Fletcher Street, Campsie. 
Corin, Wm. , Chief Elect r ical Engineer, Public Wor ks Dept. ,. 
W ynyard Square, Sydney. 
Cornwell, A. E ., Manager, Naval Wireless Workshops, Rand-
wick. 
Cutler, A. E ., Public Works -Dept., Sydney. 
Debenham, A. J., Sydney Harbour Trust, Circular Quay, 
Sydney . 
Drake, D. T., Drake's Dock, Ba lma"in. 
Emmelhainz, E ., c/o Union Theatres, Ltd., Sydney . 
,Fairclou gh , C. S. , 63 Booth 'Street , Balmain. 
Fell, J . W. , 119 George Street, Sydney. 
Ferguson, T., Gordon Road, Roseville. 
F er rier, R. R., Royal Exchange, Bridge Street, Sydney . 
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Fewtrell, A. C., "Braemar," Ben Boyd Road, 'Neut ral Bay. 
Fildes, P. A ., Dept. of Labour & Industry, Elizabeth Street, 
Sydney. 
Findlay, G. W. F., c / o Messrs. J. Wildridge & Sinclair, 97 
Pitt Street, Sydney. 
Finlayson, D. , c/ o Messrs. H. P. Gregory & Co., 74 Clarence 
Street, Sydney. . 
Fletcher, A. C., C.S.R. Co. , Ltd., Childers Mill, Queensland. 
Forbes~Mackay, H. R, Town Hall, Sydney. 
Foster, E., 3 Kurraba Road , North Sydney. 
Fox, F. C., Clyde Engineering Co., Ltd ., Granville. 
F ranki, J. P., Mort's Dock and 'Engineering Co., Ltd., Bal-
m ain. 
F ranki, R. J. N., N.Z. Insurance Building, 81 Pitt Street, 
Sydney. 
Fraser, Wm. , C. S.R. Co., Ltd., O'Connell Street, Sydney. 
Free man, H. R., Gibson, Battle, Newcastle. 
Friend, A. H ., "Kenilworth," Roslyn Gardens, Darlinghu r st, 
Sydney. 
Gardiner , E. J., Oak ura Street, Rockdale . 
Gibson, ,A. J., c/ o Broken Hill Pty. Co., L td ., Steel Works , 
Newcastle. 
Giles, B. 18., 2 32 Clarence St reet, Sydney. 
Gillies , Duncan, C.IS. R Co., L t d., O'Connell St reet , Sydney. 
Goodall, T. M., 30 3-5 Kent Street, Sydney. 
Granowski, 0., 387 Kent Street, Sydney . 
Grant, R., 4 Drummoyne Avenue, Drummoyne. 
Grieve, W. H., 175 Clarence Street, Sydney. 
Hamilton, Jas., Sydney Steel Company , Ltd., Edinburgh Road, 
Marrickville. 
H a milton, P. B., Supt. Carriage and Waggon Dept., N.S.W. 
Railways, Eveleigh. 
Harricks, D. F. J. , C.S.R. Co., Ltd. , O'Connell 'Street, Sydney . 
Hart, A . J., Pendennis Chambers, George Street, Sydney . 
Hall, A. G., C.S JR. Co .. Ltd., Nail sori Mill, via Suva, Fiji. 
Hasemar, A. H., c/ o Messrs . Poole and Steel, St ephen Street. 
Balmain . 
H awkes , G., Hotel:\'letropole, Sydney . 
H enderson, Jas., Machinery and 'Scaffolding Dept., BriSbane. 
H enderson, Jos., H oskins & Co., Ltd., Lithgow . 
H er on, A . C., 25 1 George Street, Sydney. 
Hillhouse, W., 50 Newcastle Street , R ose Bay . 
H ipsley, W. B., H ipsley & W a ddell, Ltd. , 35 P almer St r eet, 
Sydney . 
Holden , E. A., " Coorparoo," Grosvenor ,Road, Lindfield. 
H olland, W. B., 79 Macquarie Str eet, Circular Quay (East), 
Sydn ey. 
H olliday, H. A. '8., c/o C.S.R Co., Ltd., O'Connell Street, 
Sydney . 
H olroyde, C. J., " Daily Telegr aph " Office, Kin g St r eet, Sydney. 
Holr oyd e, J . B. , C.S:R. 'Co. , Ltd. , New Farm, Br isbane. 
Hou ghton, T . H., 63 Pit t Street, Sydney . 
Howart h , J. F ., Box 1 912, G.P .O. , Sydney. 
J ohns, M. J., "Mount Morgan Mining Co., Ltd., Mt. Morgan, 
Queensland. 
Johnston, D. W ., Messrs. H oldswor th, Macpherson & Co., 252 
George Street, Sydney. 
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Jones , B. W., 535 K ent Str eet, Syd ney . 
. Juli us . G. A ., C ulwulla Chambers, Castlereagh S treet, Sydney. 
K idd, H ector, " Craig-Lea," Cremorne Road, Cremorne. 
Kidd, J. W., Da lgety's Wharf, Miller's Point, Sydney . 
K ing , H. R., Mort 's Dock and Engineering Co. , Ltd., Balmain. 
King-Salter, J. J., Manager, Commonwealt h Naval Dockyard. . 
Cockatoo Island. I 
Lancaster, J. G., Marshall Avenue, Green wich. 
Lawson, J as. , Messrs . Flox & Lawson, Sussex Street, Sydney. 
Lea , A. Eo, Ocean Beach F reezing Works, Inver cargill , New 
Zealand. 
Leah y, H., P ublic Works D ept. , ·Rail wa y Constru'ction Bran ch . 
Phillip Street , Sydney. 
Little, A . G., c / o Messr s. Lane & Peter s, Burrinjuck , via. 
Goondah. 
L ock ley, R., C.S.R. Co: , Ltd., O'Connell Street, Sydney . 
Lucy, E. E., Locomotive Depa rtment, N.S.W. Railways, Eve-
leigh, 
Macar tney, J as., 64 Pitt Street, S ydney. 
Mackie, J. W., Irvinebank Mining Co. , Ltd., I rvin ebank. 
Queensla nd. 
Mainwaring, M., 1 to 5 Market Street, Sydney . 
Marr, N . C., R. L. Scrutton & Co., Ltd., Clarence Street. 
Sydney. . 
Marr, W., Navigation Dept., Cir cular Quay, Sydney . 
Marriott , E. W. ,' C.S.R. Co., Ltd., O'Connell Street, Sydney. 
Mawdesley, J. E., Phillip Cour t, P hillip S treet , Sydney. 
Medcalf, W . R. , c/o Messrs . Wildridge & Sincla ir , 97 Pitt 
Street, Sydney . 
Miles, H . E. J. , Fairymead , Bundaberg, Queensland. 
Milne , W ., 1 6'6 Sussex Street, Sydney . 
Mit chell , H. A., Commonwealth Naval Dockyard, Cockatoo> 
Island . 
Mitchell, .s. lVI., Mercantile Mutua l Insurance Co., Ltd., 1 20 
P itt St reet, Sydney . 
Moorhouse, T. E ., c/o 'R . C. P aterson & Co., Pty ., L t d., 39 6-
Flinders L a ne, Melbourne. 
McAllis ter, C., North Coast Steam Navigation Co., 3 Sussex 
Str eet, Sydney . 
McCann, M. A ., c/o Toohey's, L td., Standard Brewery, Sydney. 
McCrea, W. D., "Thornhill ," Turramurra. 
McCredie, A . L. , Burns, Philp & Co. Buildings, 7 Bridge 
Street , Syd ney. 
McE win, J. G., Gore Bay, Greenwich . 
McNamara, J as., C.S. R. Co., L t d., O'Connell Street, Sydney. 
Me-Roberts, H. A ., C.S.R. Co., Ltd ., Harwood Mill, Harv.:0od, 
Clarence River, N.S.W. 
Nicholson , A . C., Naval Works Department, Garden Is land ; 
oyes, E. , 'Messrs . Noyes Bros ., 11 5 Clarence Str'eet, Sydney. 
Oakden, F ., Man ager, N.S.W. Cement, Lime and Coal Co., 
Ltd., Hun ter S treet, Sydney . 
Orams, H. , Public Works Dept., Existin g Lines Branch, Brid g& 
Street, Sydney . . 
Pasquill, H. , C.S.R. Co., Ltd., q'Connell St r eet, Sydn ey. 
Payne, J ., Commonwealth Naval Dockyar d . Cockatoo Island . 
Petree, C. G., Box 10'5, P ost Office, Bundaberg, Queensland . 
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Pickering, .T. , Baltic Chambers, 50 Wellington Street, Glasgow, 
Scotland. 
Pocock J. H., Box 1602, G.P.O., Sydney. 
Poole, Win., Culw ulla Chambers, Oastlereagh Street, Sydney. 
Price , F. W., C.S.R. Co. , Ltd., O'Connell Street, Sydney. 
P rice, W . K. N., 68 ~ Pitt Street , Sydney. 
Rae, 'J. L. C., " Lisgar," 7 5 King Street, Newca,stle . 
R eed, C. A., c/o J ames Hardie & Co. , Ltd., Co r. York and 
Wynyard St reet s, Sydney. 
R e id, H. N ., Supt. Eng., Tooth .& Co., L td ., George Street 
West, Sydney. 
Reek s, Walter , Ch amber of Commerce Building, G eorge and 
Grosvenor s t reets , Sydney. 
R o.bert s , H . A., " Coolabah ," Gr eenwich, Sydn ey. 
R oberts, J. S. 0., c/o Walker's, L t d ., Maryborough, Queens-
land. 
R obertson , W m .. 251 George Street, Sydney . 
Ross, H. E ., Equitable Building, George Street, Sydney. 
Saun der s, F., 232 Clarence Street, Sydney: 
Sa ville, J., Commonwealth Portland Cement Co ., Ltd., Port-
land, N.S.W. 
Shjrra, J ., "Sherrifmuir," Clairmiston Avenue, Roseville . 
Sinclair, W., 97 Pitt Street, 6ydn ey. 
Sinclair, Russell , 97 Pit t St reet, Sydney. 
Smith, Jas., Supt. Eng., Union 6 .S. Co., Ltd., Margaret Street, 
Sydney . 
Smyth, J. C., Tooth's Brewery, George Street, Sydney. 
Snash a ll, A., 85 Pitt Street, Sydney. 
Snellgrove, W. G. R ., Burns, Philp & Co., Bridge Street, 
Sydney . 
Sonnerdale, J ., 3 to 5 Bridge S treet, Petersham . 
Spence, F. A., 30 Terrace Street, Newcastle . 
Spruson, W. J., "Daily Telegra ph" Building, King Street, 
Sydney . . 
Steedman, J. H., Victoria Mill, H erbert River, Queensland. 
Stevenson, G., Mount Hope Mining Co., N.S.W. 
Stiles, H. J. P., C:S.R. 'Co., Ltd., Macknade Mill , Herbert 
River, Queensland. 
St o bo, A., M unro Street, Auch enfl ower , Brisbane . 
Stowe, F . E., 20 Loftus Street, Sydney. 
Stowe. G. '1'., 250a Pitt Str eet, Sydney . 
Swain, H . J., Technical College, 'Sydn ey. 
Swan, W. R., Naval Works Dept ., Customs H ouse, Sydney . 
Sykes, R., Bla:ck w all P oint Road , · Five Dock. 
Taylor, P .. J., Messrs . P. J. Taylor & Co., Motor E n gineer s, 
Clarence Street, Sydney. 
Telfer, J., Farmers & Dairym en 's Milk Co., H a rris St reet, 
Ultimo. 
Thompson , H. L., Bullivant's (Aust.) Co. , Ltd ., 33 1 K en t 
Street, Sydney . 
Thornley, T. W ., Sydenham Ironwor ks, Box 6, P.O. , Marrick-
v ille . 
'rindale, H ., Australian Gasli gh t Co., Ltd ., Mortlake. 
Tournay-Hinde, A. W ., A. H ordern & Sons , L td ., I ronworks, 
E lizabeth Street, :Redfern. 
Tregar then , G. N ., "Kynemor e," Bellevue H ill R oad , Double 
Bay . 
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Vale, H. J ., Messrs. H. Vale & Sons, Auburn. 
Vicars, Jas., Challis Rouse, Martin Pla ce, Sydney. 
Vyle , Chas., C.S .R. Co. , Ltd., Pyrmont. 
Watkins , R. G., 1 07 Kent Street, Sydney. 
Wildridge, R, 76 Pitt Street, Sydney. 
Williams, A. R., Dept. of Labour and Indu s try, 78 Elizabeth 
Street, Sydney. 
Wishart, J. T., Clyde Eng ineering Co. , Ltd., Granville. 
Wood ward, J. A ., " Aldea Villa," Cove Street , Watson 's Bay. 
W right, W. R. , C. S.R Co., Ltd., P yrmont. 
\ II III i t 1 f,,1 .... i II ( ' f\ ~ " I .", 
Ball, R . T., Parliament House, Sydney. 
Berry, S. J. 
Cockburn, G. R , N .S.W . Railways , P .W . Department. 
Dixon, E. M., Department Work s and Railways , Customs 
House, Sydney. , 
Didsbu ry, J . P., B roken Hill Propri et ary, Broke n Hill . 
Ewart , J O'h n, Nor th Min e , Br ok e n H ill. 
Fry, J. P . 
Harris. A . Y. , Junctio n North Min e, B roken Hill. 
Malone, D. J ., Purcell Engineering Co. 
Mahon ey, J. W. 
MacTaggar t , Malcolm, Dis trict E n g ineer, Broken Hill. 
McAskell , A. F ., B roken H ill Min ing Co., Broke n H ill. 
Messenge r, W . J. 
Newell H. H., Public Works De p a r t ment. 
Nesfie ld , A. , Silvertown Tra m ways, Broken H il l. 
P etrie, N . C., '92 b P itt Street, Sy dney. 
T h eoba ld, S . C" B lock 14 Mine, Br oken Hill . 
Smiles, W ill iam, "Te Tok::, " Ire dale Aven ue, Cr emorne. 
W ilson, ' And r ew, Gas Co., Mortlake. 
Wilson, J . 
Gr oom, T . C. , Sydney H a rb ou r T r us t. 
V owell, R , Depart m e n t Public Works , Wollongong. 
Handley, S . D., Randwick Municip a l Council. 
Sm ith, J. A., Meggitt's Ltd., P a r ramatta . 
Grayson , G. W ., O'Conne ll Str eet , .Sydney. 
ASSOCIATE MEMBERS. 
A r mstrong, A. C., Box 23 83 , Sydney , G.P.O. 
Baylis, T. M. 
BElli, J . W ., Sydney H a r bour Trus't, Ci rcu l.a r Quay, Sydney . 
Benn et, T. G., Dep t . of Labour a nd Ind ustry, 7 8 E lizabeth 
St r eet, Sydney . 
B r owll , A. C., P ubli c W or k s D ep t ., W yn yard Square, Sydn ey. 
Burnside, R ., "Che lm sford, " 57 K urraba Road , Ne u t r a l Bay . 
Campbell , A . N., Messr s . T ooth & Co., L t d. , I r ving Street. 
Brewer y, Sydney . 
Camp liell, E . F ., " Mor ialda," Chelt en h am Road, Burwood . 
Cotton, J. A. L ., Chief Engin eer , Aust. Chilling an d Freezing 
Co., L t d., Aberdeen, N .tS.W. 
Dalby, G. W ., Australian Gaslight Co., L td., Mortlake . 
Dilling, J. G., " Nurilla ," 106 Ch u rch 'Street, Newcastle . 
Dunca n, J ., Qu eenslan d I nsur a n ce Co., Pitt and Bridge Streets, 
Sydney . 
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Fathers, L . J. , "Kelvin ,'~ Railway Avenue, Eastwood. 
]i'ielder, J. , Chamber of Manufacturers, 117 Pitt Street, Sydney. 
Fletch er, K. McK. , c / o Public Works Department .. 
Fry, J . L., Sydney Harbour Trust, Wharf Const ruction Branch, 
Circular Quay . 
F·ry, R. H ., " lEI arett a ," Brighton Street, Croydon. 
Henderson, L. G., Public Works Depa rtment, Sydney. 
Hooper , B. J ., Public Works Department. 
H olloway, F. II. , Box 15, Post Office, Petone, Wellington, N.Z. 
H orton , T. R., Grace Bros., Sydney. 
K ing, P. R., " Winton," School Parade, Marrick ville . 
Lancaster, E. E., Public Works Dept., Railway Construction 
Branch, Phillip Street, Sydney . 
Lietke, J. 0 ., C.S .R. Co., Ltd., O' C.onnell Street , Sydney . 
Macartney, J. G., 96 Glassop Street , Sydney . 
Maclean, E. S., Commonwealth Naval Dockyard, Cockatoo I s. 
Marr, W. J ., Messrs . Gordon Marr & Sons, Ltd., Miller St reet, 
Pyrmont. 
McAuliffe , S. J., c/ o Gibson, Ba ttle and Co., K ent St . 
Nan ce, F . N. M., c / o Messrs. Julius & P oole, Culwulla Cham-
bers, Castlereagh Street, Sydney . 
P a isley, F., c / o Messrs. Wildridge & Sinclair, 97 Pit t Street, 
Sydney. 
P a tter son, K. H . 
P errett , A. H. , c / o Messrs. Noyes Bros., 11 5 Clar ence Street, 
Sydney . 
Plowman, A. S., Technical School , Broken Hill. 
R itchie, G. M., E xisting Lines Branch , P ublic Works Dept . 
R itchie, S., c / o S.M.C. Electric Light Depal"tmen t . 
Smith, W. R. M., c / o Zollners, Ltd ., Druitt Str eet, Sydney. 
Spen cer , F . A. 
Swa n, A. H ., c / o ZInc Corporation, Broken H ill. 
Tailby, G. A. , "Yatton," 1 39 Trafalgar Street, Stanmore . 
W atson , N. D. 
W auhope, E. , " Ned rie," Earl ,street, Randwick. 
GRADUATES. 
19 1 5 Coyle, A. J. , C.S.R. Co. , L td ., O'Connell Street , Sydney . 
1 90 8 Drinkwater, G. M., 72 Bligh Str eet, Newt own . 
1 911 Ferguson , C., Gordon R oad, R oseville . 
1 91 9 J ohnson, R . A. 
19 14 liidd, H. C. J. , " Cr a igs t one," 7 Alexa nder Street , Drummoyne. 
1 91 0 Pauch , G., "Glen t horpe," Red myre Road , St r ath fi eld . 
1 912 P ickering, J. L ., 50 Wellington Street , Glasgo w, Scotland. 
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ASSOCIATE S. 
Adam s, H ., 204 Clar ence St reet, Sydney . 
Gillies, R., Messrs. Simpson Br os ., 32 Cla ren ce Street , Sydney. 
Holr oyde, E. C., c / o Noyes Bros ., L td. , 115 Clarence Street , 
Sydney . 
Ludowici, C., 49 York Street , Sydney. 
Ludowici , F. J., 11 7 Yor k Street , Sydney . 
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LIFE l\1El\'fBERS. 
1 88 5 Fitzmaurice, J. So, Electric Telegraph Dept. , Perth, W.A. 
1 90 0 Sands, J. K. C ., c/o Zollner's, Ltd., 30 Druitt Street , ,Sydney . 
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STUDENT l\fEMllERS. 
BayliE, T. M ., Eastw ood. 
B row n, A . M ., School of Engineering , Sydney University. 
Br own, W . W ., 2 Gipps Street, Drummoyne. 
B uckley, J. C., c/o J u liu!! a n d Poole, Culw ulla iOhbrs ., 
ICastlereagh Street. . 
Camp bell, A . G., "Karraba," Gr eville 'Street, Randw ick. 
Cam pbell , ,So C., c / o Y. M.C.A., Pit t S t r eet, Sydney. 
Chr istmas, V. G. , " W a lthamstow," 6,5 Balmain Roa d , Leich-
hardt. 
Cleary, H. M., C.S.R. Co., Ltd., R arawai, Fiji. . 
Cole , L . G., c / o Messrs. Wildridge & Sinclair, Pitt Street~ 
Sydney . 
Devitt, C. A. W. , School of Engineering , Sydney University. 
Dowling , B ., C.S.R . Co. , Ltd. , O'Connell Street, Syd n ey. 
Dowling, D. R ., 'C.S.R. Co., L~d., O'Cdnnell Street, Sydney. 
Edward, H. H., c / o Sydney Harbour Trust. 
E lliott, E ., Belmore 'Roa d, Carlton. 
Essermann , N. A., School of E n gineering, Sydney University. 
Ferguson , F. J. , C.,S.R. Co. , Ltd., Pyrmont. 
Ga lloway, R. F., School of Engineering, Sydney University. 
Hamilton, J. , School of Engineering, Sydney Un iversity . 
H ammond, H. T ., T echnical College, Sydney. 
H art, L. H . 
Harris , E. K . 
H er bert, J. E ., School of Engin eering, Sydney University. 
H umbley, R ., C.S.R. Co., Ltd., Pyrmont . 
H unte r, J. R., " Or a r a, " 4 8 Pile Street, Marrickville . 
J ames , F. , 17 Barnett Avenue , Waverley. 
J ones, N.: 92 H olt St r eet , Watersleigh. 
Juliu s , A. F. , The University, Sydney. 
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